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???????????? ???????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????
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?? ????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????
?? ???????????
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Afsluiting
?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
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Les 5
Restaurant in de klas: lunch
????????????????????????
Doelen
??????????????
?? ? ?????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????
??????
?? ? ?????????????????????????????????
??????????????????
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?? ? ??????????????????????????
??????????????????????????????
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?????????????????????????????
?????????????????????????
?? ??????????????????????????
?? ? ???????????????????????????????
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Vooraf
?? ? ???????????????????????????????
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?? ? ????????????????????????????????
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?? ? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????
?? ? ??????????????????????????????????
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Werkvormen
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Afsluiting
??????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
?
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
?
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????
??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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Kopieerblad 1
Waar komt ons eten vandaan?
doosje rozijntjes
zakje friet
chocoladereep
blikje tomatenpuree
pak yoghurt
kaas
roggebrood
popcorn
pak ananassap
 cacao
 rogge
 zoutbus
 maïs
 tros tomaten
 aardappel
 ananas
 kan met melk
 suikerpot
 druiven
 olie
21
Kopieerblad 2
Lekker eten uit de Schijf van Vijf
Kopieerblad 3
Lekker eten uit de Schijf van Vijf
22
Wat heb je ongeveer nodig?  Voor kinderen van 9 en 10 jaar: ?
?
?
?????? ??????????????
?
?
?????????????????????????????? ??????????????????????????????
? ?
?
???????? ???????????????????
?????? ????????????????????????????
? ??????????????????????????????????
?
?
????????????????????? ??????????????????????????????????
? ?????????????????????????
????? ??????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????? ??????
??????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????
?
???????? ?????????????????????
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Kopieerblad 4
Lekker eten uit de Schijf van Vijf
Proefje 1: Vitamine C
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
?? ??????????????
?? ????????????????????
?? ???????????????????????????????????
?? ???????????????????
?? ? ???????????????????????????????????????????????
?? ? ????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
Proefje 2: Vezels
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????? ?????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
Kopieerblad 5
Lekker eten uit de Schijf van Vijf
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Proefje 3: Zetmeel?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
?? ???????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????
?? ? ???????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????? ???????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?
Proefje 4: Vezels
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
?? ?????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????
Proefje 5: Eiwit
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????
?? ??????????
?? ???????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?
?
?
??????????????
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Kopieerblad 6
Lekker eten uit de Schijf van Vijf
Proefje 6: Kalk
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
?? ????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????
?????????????????????????
?
?
?
?
??????????????????
Proefje 7: Vet?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
?? ??????????????????????
?? ????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????
????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????
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Kopieerblad 7
Lekker eten uit de Schijf van Vijf
Proefje 8: Vocht
????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????
?? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????
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Kopieerblad 8
Eet jij een blij ei? 
?
??????????????????
?????????????????
??????????
?
????????????????????
????????????????????
???????
?
????????????????
?????????????????????????
?
?
??????????????????
????????????????????
?
?
????????????????????
???????
?
?
?????????
?????????????
????????
?????????? ?????????????
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?? ? ??????????????????????????????????????????????
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?
?
?? ? ???????????????????????????????????????
????????????????????
?? ? ?????????????????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????
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Kopieerblad 9
Restaurant in de klas: lunch
Bruin brood
?
??????????????
?? ????????????????
?? ????
?? ???
?? ????????
?? ?????????????????????
?? ????????????????
?? ????
???????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????
?? ???????????????????????????????
?? ??????????????????????
?? ???????????
??????????
?? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
?? ????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????
?? ? ??????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????
?? ????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????
?? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????????????
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Kopieerblad 10
Restaurant in de klas: lunch
Maïsbrood
?
??????????????
?? ????????????????
?? ????
?? ???
?? ????????
?? ?????????????????????
?? ????????????????
?? ????
???????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????
?? ??????????????????????
?? ?????????????????
?? ?????????????????
?? ???????????
?? ??????????????
??????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????
?? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????
?? ? ??????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????
?? ????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????
?? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Notities
Colofon
31
Inhoudelijk en didactisch concept
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????? ??
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
Contactgegevens Steunpunt Smaaklessen
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